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Răspuns din America. 
Tinerii noştri nu ştiu vorbi româneşte? — 
In fruntea numărului 5 din anul acesta al gazetei 
Lstre am scris un articol: »Cei înstrăinaţi^ în care, cu 
îi ită durere, am publicat o frântură dintr'o scrisoare so-
unui domn din Blaj dela chiar fratele său din A-
.ica. Articolul nostru a avut răsunet, pentrucă. iată ce 
é răspunde, în fruntea numărului 20. din llj;Martie 1923, 
g itaşa gazetă românească din America >Foaia popo-
ii<, care apare în Cteveland-Ohio: 
F r u m o a s a foaie popora l ă „Uni rea P o p o 1 
ui" din Blaj s c r i e un a r t i co l m l oc de frunte, 
ca re se amin te ş t e şi desp re cei îns t ră ina ţ i 
America , după cum u r m e a z ă : 
Se publică- articolul nostru din cuvânt 
în cuvânt. —: 
„Aşa e în t ru câtva, în une le pr iv in ţe , dar 
alíele e a l t cum, continua „Foaia poporu-
" ¿ i « America. 
D a r c s l c e a s c r i s s c r i s o a r e a ce s'a pubi i -
, se vede, că n'a prea s tat . p r in t re" Români 
a s c r i s c am t re i sfer turi din s c r i s o a r e dela 
ii nsul ş i numai r e s tu l din c e e a c e a auzi t ori 
zut. Şi nu e a d e v ă r a t , că t iner i i n o ş t r i nu 
u vo rb i r o m â n e ş t e , căci ştiu cu toţii foarte 
ie, ş i v o r b e s c în tot locul , afară d o a r când 
at în v r e - o soc ie ta te eng lezească , u n d e nu 
cu c ine vo rb i româneş te , da r înco lo e tot o 
« mânească, şi încă cu d ia lee te le I e r din ţară. 
em şi t iner i de aceia, c a m unul la o mie 
afcuitori, ca r i se că să to re sc mai mul t din inte-
é ¡e ma te r i a l e cu fete nu de englez , ci de : 
imţ, ungur , s â r b , s a s , ovreu , o r i altfel , în-
mai c a în ţa ră . La nici unu l din a c e ş t i a nu 
e ruş ine de neamul lo r , c ăc i nu- i î ndeamnă 
l in i e la aceas ta , şi copiii a c e s t o r a ş t iu chiar 
ii l ândouă l imbi le , adeeă şi a tatii ş i a mamii 
¡ apoi l imba ţăr i i , cu a ju torul că r e i a îşi c â ş -
i ;i pânea de toa te zilele, 
i Român i lo r din Amer ica nu le-a secat 
1 rul de pa t r ie , ci din zi în z i aces t d o r creş te , 
li r Români i din Amer ica ce t e sc foi şi se in* 
q mează de tot ce se pe t r e c e în ţa ră . Nu e 
s să în ca r e foile noas t re să nu a jungă rând 
n rând , câte 5—6 din tot a tâ tea păr ţ i a lé A-
a r icéi şi a le Ţ ă r i i Româneşt i . Iată de pildă în 
' :veland, d in t r e Românii ce se aflau acum 
î ani, v r e -o 2,000 la număr , azi abia sunt 
i ;-o 20, ceia la l ţ i toţi au plecat ih ţară, 
t¡ r c a m aşa, „că tot 1 mergea şi 2—3 veniau. > Jtre Români i de acum zece aai , v r e -o 3,000, 
;i ia mai sunt r ămaş i ' v re-o 50. Din Români i de 
.( am 5 ani , v r e - o 10.000, azi abia mai sunt 
•i :-o 2,000, cei 8,000 se află azi în ţa ră , dar 
a a tunci î n c o a c e au venit alţii , noi, f i c â a d a u -
l irul lo r de v re -o 5,000—6,000. Amer ica nu 
I ;Wţ$ r pe nimeni nici nu desna ţ iona l izcază , da r 
i:x poporu l nu s e desaa t ioaa l i zeazá . Avem 
>t • toate coloni i le aaumi te s t r i g i l o c u i t e a-
p r o a p e n u m a i de Români . Viaţa în aces te s t răzi 
e în tocmită ca în ţa ră . Din cei 250 mii Ro­
mâni aflători în AmericaŢ peste 50 ani , vo*m 
avea a c u r a t 2 mil ioane Români ş i mul te aşeză­
minte m ă r e ţ e făcute de ei. Vor fi de sigur o 
mică p a r t e car i se vor pierde, da r în schimb 
câş t igăm în par tea p ierdută si a lă tu ra tă la noi , 
din al te n e a m u r i . 
Genera ţ i a t ineră n u vorbeş te ca saşii din 
Ardeal , decâ t un mic i n t e r v a l ' de 5 ani, apoi 
vo rbeş t e cât se poate de curat . Copi lul născut 
în A m e r i c a şi cel ven i t din ţa ră până pe la 
6—7 ani învaţă a vo rb i curat româneş te , dela 
păr in ţ i i şi vecini i lui, i a r dela 6—15 ani începe 
a împes t r i ţ a l imba cu cuvinte englezeşt i , nu 
p e n t r u c ă n ' a r şti româneş te , ci pentrucă- i 
vin aşa pe negândi te în gu ră ; da r de aici 
înainte copi i i ies de pr in şcol i în car i în rea­
l i tate se face un fel de p ropagandă de desna-
ţ i o n d i z a r e , da r aceasta- se ui tă din nou şi 
copiii dev in feciori şi Sce 'p a vorbi din nou | 
f rumos româneş t e . In familie 'sunt cărţ i le şi 
foile r o m â n e ş t i , şi v rând n e v r â n d le învaţă c e -
ti tul şi în ţe lesu l . Ba avem şi şcoli parohiale de 
S â m b ă t a în ca r i copiii învaţă r o m â n e ş t e scr i su l 
şi ceti tul , şi rugăciuni le . L a u d ă câ torva preo ţ i 
harn ic i . 
Apoi Români i din A m e r i c a au societăţ i 
de a ju tor în n u m ă r de tot f rumos şi par tea mâi 
m a r e a a c e s t o r sunt afiliate în t re i mari orga­
nizaţii , cu scopul de a da a ju toare mai mar i 
în cazur i de nenorocir i mai mar i . Apoi avem 
un n u m ă r frumos de b iser ic i , d in car i la unii 
din p r e o ţ i l i -se vin câte. două ia r la alţii câ te 
t re i p e n t r u adminis trare , de ca r i episcopii n o ­
ştri de a c a s ă nu prea mul tă gr i jă poar tă . Atât 
catol ici i român i cât şi Ortodoxii români , au 
ceru t în mai multe r ândur i păs to r i mai înalţi, 
v icar i or i episcopi, da r Siici măcar în bat jocura 
nù li-s 'a t r imis E ó adevă ra t ă u i tare or i s câ rbă 
de noi cei din America, o r i sun tem invidiaţi şi 
urîţ i pent ru frumoasele noas t re nizuinţi... 
Da, de ciuda fruntaşi lor noş t r i de acasă, 
he-am pu tea desnaţiohaliza, nu în 50 de ani, ci 
ch ia r în 50 de zile... . , 
Mulţi dintre Oamenii noş t r i cu bani au 
p leca t în ţa ră , dar fruntaşii noş t r i de par t ide 
şi oamenii lor de pr in o răşe l e , au preferi t a 
da d rep tu r i de crâjmări t or i a l tceva , la s trăini 
decât lor. Ce lor din Amer i ca ii-s'a cerut b a c ­
şişuri de zeci de mii, pe c â n d ev re i l o r numai 
puţin miros de usturoiu, şi d rep tu l era gata. 
Apoi certele urâte de p a r t i d e ne* tu lbură 
simţemintele, de câte or i numai 1« eetim. No i 
cetim rapoarte şi foi şi în a l te limfei şi de p r i n 
alte ter i , dar atâta t ămbălău şi ba t jocur i de 
partide ca în România nu âţflăm nicăiri, şi ce 
e mai urât şi mai d i s g u s t â t o r e, când ce t im 
d e s p r e amsstecul armatei la alegeri şi despre 
ailirea poporului cu baioneta pe puşcă, eă 
* » u » e cui are s*-şi dea votul. Acestea ae 
desgus tează şi desna ţ iona l izează mai mult, de 
cât su te le de mil ioane de E n g l e z i cu d ragos tea . . 
lor nefâ ţăr i tă faţă de tot ce e om, cu p r i e t e n i a . 
lor atât de convenabi la , cu a ju to ru l lor de o r i . 
ce fel şi din ori ce p a r t e . 
Scr i i toru l din A m e r i c a al ş i r e l o r amin t i t e 
mai a ice, că în Amer i ca r o m â n i i n u au şco l i , 
deşi sunt iiberi să se ins t rueze c u m le piace. . . 
— Nu. Nic i unui p o p o r , d i n A m e r i c a nu- i e s t e 
ier ta t a avea altă l imbă de p r o p u n e r e în ş c o a l ă 
decât cea englezească . Noi Român i i din A m e ­
r ica a v e m câteva şcol i româneş t i , d a r cu învă ­
ţă tor i englezeşt i , şi l imba r o m â n e a s c ă se p r o ­
pune numai ca s tudiu ne regu la t , şi copii i nu 
pot fl siliţi la învăţarea ei. 
Aces ta e adevă ru l d e s p r e Români i d in 
Amer ica , despre t iner i şi d e s p r e copii ." 
Publicăm cu drag răspunsul suratei noastre şî ne 
bucurăm din inimă, că hu stau lucrurile aşa de trist, 
cum le-am văzut noi de aici prin ochelarii scrisorii pu­
blicate în gazeta noastră. ," 
Ce privpşte apoi certele de partid dela noi din 
ţară şi ţigăniile gazetelor de partid, fiţi siguri, dragi 
români de peste mări, că şi pe noi ne amătăsc şi ne 
desgustă peste măsură; de aceea, precum vedeţi, nici 
nu ne amestecăm nici când în luptele de partid. Am 
face totul, arh jertfi tot ce avem, dacă âhi vedea în po­
litica noastră porniri mai bune, dară se vede, că mai 
avem încă mult - de luptat până atunci. De una însă 
suntem siguri: vot veni cu siguranţă şi « l e mai senine 
în politica românească, puteţi fi liniştiţi si D?-Voastră. 
Suntem încă in zilele dintâi după naştere, când mamele 
de regulă n'au trecut încă peste dureri şi zac în pat. 
Dar nu mai suntem departe de însănătoşare. 
t l e - â l e piiîitceî. 
L u p t e l e d i n p a r l a m e n t . 
In zi lele din u r m ă ale săp tămâni i t r e c u t e 
lupta d in t re par t ide le din opozi ţ ie şi dintre g u ­
vern nu numai eă n 'au slăbit , d a r s'au înteţ i t 
încă. Cineva dintre deputaţ i i din opozi ţ ie , ' vă­
zând c ă nu mai pot răsb i cu cei dela p u t e r e , 
a a r u n c a t în pa r l amen t o s t ic lu ţă cu un fel d e 
gaz pu tu ros , ca re aşa a împuţ i t de t a re s a l a 
cea mare a par lamentu lu i , î ncâ t şed in ţa a t r e ­
buit suspenda tă şi d o u ă c e a s u r i dea rându l a u 
t rebui t să tot aer izeze sala . Mânioş i deputa ţ i i 
l ibera l i au mai esch i s dela şed in ţe pe 6 deputa ţ i 
opozi ţ ional i , iară pe P ă r . Dreg i c i , s u b s c a u n u l 
că ru ia au aflat spă r tu r i l e s t i c le i p r o d u c ă t o a r e 
de p u t o a r e , l-au e s c h i s pe 30 z i l e , fără de a-i 
da î n să d r ep tu l de a se a p ă r a . U n u l d in t re l i ­
be ra l i a p r o p u s apo i , ca p e to ţ i deputaţ i i o p o ­
zi ţ ional i să - i d e a in j u d e c a t a comisiei c e 
face r â n d u i a l â î n t r e depu ta ţ i . 
P r o p u n e r e a a c e a s t a a fost însă prea t â r ­
zie, p a n t r u c ă depu ta ţ i i opozi ţ ional i au dat m a i 
îna in te i ncâ un comun ica t , p r in c a r e a d u c l a 
cuBoş t i a ţ a ţări i , că n u v o r m a i lua pa r t e la ş e ­
d in ţe le C a u e r e i , câ tă f r e n e s e va discuta. 
p l a*u l de lege a s u p r a cons t i tu ţ ie i , fiindcă p a r -
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lamentul a votat deja aceas tă lege pes te tot, 
adecă în mare, măcarcă nu a r e dreptul la a-
ceasta . Vor lua însă par te la şedinţele de Jo ia , 
când se fac interpelări, adecă întrebări puse 
miniştri lor. 
Ce va face opozi ţ ia? 
Văzând, că-n par lament zadarnic mai luptă, 
deputaţii opoziţionali au hotărî t să lupte afară 
de parlament în adunări publice, ţinute în dife­
rite oraşe. Cea dintâi adunare au ţinut-o D u ­
minecă la Bucureşti , a doua la Buftea, a t re ia 
la Braşov, a patra la Călăraşi . In 1 Aprilie se 
va ţinea una la Galaţi şi alta la Ploeşti. 
La încheierea foii aflăm, că la adunarea 
din Buftea jandarmii au deţinut pe mai mulţi 
conducători opoziţionali, în t re cari şi P e Păr . 
Mânu dela Gherla, iară adunarea dela B r a ş o v 
a fost oprită de poliţie. 
Planul de lege al Constituţiei a 
fost votat. 
Senatul a primit planul mai de mult , v o -
tându-1, parlamentul tot aşa. Acuma în a m â n ­
două casele se-desbate paragraf de paragraf . 
Guvernul, văzând lupta înverşunată a opozi ţ ie i 
şi chiar păreri le contrar i ale unor deputa ţ i li­
beral i , a hotărît, să lase să se facă câ teva mici 
schimbări în planul făcut. Dar aces tea sunt 
foarte neînsemnate. Const i tuţ ia a fost vota tă 
ş i pe paragrafi în şedinţa de Luni, 26 Mart ie , 
a tât la Cameră cât şi la Senat . 
Ce spune noua constituţie despre 
biserici. 
Iată din cuvânt în cuvân t ar t icolul 22. al 
nouei constituţii: 
, „Libertatea conşti inţei este absolută . 
,Statul garan tează tu turor cul te lor o d e o ­
potr ivă l ibertate şi pro tec ţ iune , în t rucât e x e r ­
ciţiul lor nu aduce a t ingere ordinei p u b l i c e , 
bunelor moravur i şi legi lor de organ iza re a le 
statului . 
„Biserica creştină ortodoxă este bise­
rică dominantă a statului. Biserica unită 
are întâietate f&ţă de celelalte confesiuni". 
Adecă în România toa te religii le sun t l i ­
be re , biserica or todoxă , fiind cei mai mul ţ i r o ­
mâni de legea aceas ta , es te dominantă , adecă 
cea dictâiu, iar b i se r ica unită a doua şi cea 
dintâiu între celelal te ( romano-ca to l ică , refor­
mată, protes tantă , j i dovească şi aşa mai depar te) . 
Din lumea largă. 
Alegerile generale din Iugoslavia 
s'au sfârşit. 
La pu te re au ajuns partidul radical 
d e sub domnia dlui Pasici şi cel de sub 
domnia iui Rădic i . Part idul comunis t 
şi republican a suferit o înfrângere totală , 
n ' a câştigat decâ t 3 locuri în cameră . Şi 
românii au un deputa t , pe când şvabii 6 . 
S c h i m b a r e d e d o m n i e î n B o l ş e v i c i a . 
Multele svonuri de sp re boa la cea g r e a 
a lui Lenin s 'au adever i t în sfârşit. F a p t 
e, că Lenin e s t e greu bolnav, altfel nu 
s 'ar fi re t ras din viaţa publică. Cele din 
u r m ă ştiri d a t e în vileag de înşişi doctor i i , 
cari îl îngrijesc, spun, că Lenin nu-şi mai 
p o a t e ridica m â n a şi piciorul d r e p t . 
Astfel s t ând lucrurile bolşevicii s 'au 
văzut siliţi să-şi a leagă în locui lui Lenin 
alţi poruncitori . D u p ă un sfat înde lunga t 
ei au aies trei bărba ţ i , cari vor avea să 
conducă poli t ica Rusiei soviet ice. Aceş t i 
bărbaţ i s u n t : Rykoff, Kameneff şi Statin, 
toţii trei priet ini d e c ruce ai lui Lenin . E i 
vor avea pu te r i dep l ine şi după ştirile mai 
nouă , vor d e c l a r a s t a rea de asediu, altfel 
nes imţ indu-se în s t a re să s tea la p e t e r e . 
Bolşevicii ajutură pe germani 
De când francezii au ocupat ţinutul 
Ruhrului, germanii fac to t feliul de r ă s ­
coale acolo, dară zadarnic, soldaţii francezi 
sunt foarte treji si-i descopere numai d e ­
câ t Cancelarul Germaniei Dr. Cuno a decla­
ra t , că Germania nu-şi schimbă politica sa si 
s e va opune ocupaţiei franceze cu toa t e 
puteri le sale. Curios e, că până când copiii 
bolşevicilor din Rusia mor de foame cu 
sutele de mii, bolşevicii trimit su te d e va­
goane de grâu !n Germania , pen t ru ca să 
s c a p e de per i re p e nemţ i . S e v ede deei, 
c ă tot es te o legătură de mare prietinie 
Intre Germania şi Bolşevicia. 
Fericirea Poloniei. 
Polonia e s te un s ta t reînfiinţat d u p ă 
mare le răsboiu, ca re a avut încă d e lup ta t , 
să c redem, că p e n t r u cea din u r m ă da t ă , 
cu Rusia la 1920, răsboiu, din ca re Rusia 
sovietică a ieşit b ă t u t ă . In 1921 s'a în­
cheiat pacea dint re Rusia şi Polonia la 
Riga, o pace , c a r e însă n'a fost încă d e ­
finitivă, pen t rucă soa r t ea Wilne i şi a Ga -
liţiei or ientale a r ă m a s nehotăr î tă . 
La 13 Martie a acestui an conferinţa 
ambasador i lo r dela Paris, fiind de faţă îm­
puterniciţii tu tu ror puterilor aliate, a sub ­
scris un pro tocol , care recunoaş te dreptu l 
d e p ropr ie ta te a Poloniei asupra ţinutului 
Wi lne i şi a Galiţiei orientale. 
Astfel pr iet ina noastră Polonia a a-
juns să-şi vadă în sfârşit cu ochii vechiul 
vis şi astfel de aci înainte va urma să se 
întărească şi în lăuntru. 
Bolşevicii şi biserica. 
Cel dintâi luc ru al bolşevicilor dupăce au 
ajuns la pu te re a fost, să-şi bată j oc de b i s e ­
r ică . P o p o ru l rusesc , dupăcum au văzut toţ i 
pr isonieri i noş t r i din Rusia, este adânc re l ig ios . 
Bisericile ior au fost r u numai pompoase , da r 
ş i pline de credincioşi . Fi indcă însă poporu l a-
cesta ţ inea la ţarul, s'au apucat să-1 desbare 
de iubirea faţă de ţa r şi de ordine , răpindu-i 
c e a mai m a r e bogăţie, credinţa . 
în tâ i au început cu despoierea biser ic i lor . 
Şi fiindcă preoţimea, în frunte cu vlădicii, s 'au 
opus , i-au a runca t în temniţe şi i-au judeca t 
or i la moar t e or i apoi la m u n c ă s i lnică pe 
viaţă. Văzând că poporu l tot ţ ine încă la bise­
rică, au început să-şi bată j oc făţiş de c r e ­
dinţă. Astfel la Crăciunul trecut, ch ia r în ziua 
întâie a sărbător i lor , când biser ic i le erau pl ine 
de credincioşi , bolşevici i din Moscva şi din 
celelalte o raşe mari au eşit pe s t răzi cu mu­
zici mili tare şi ş i -au bătut joc de Dumnezeu , 
de Domnul nos t ru I sus Hr i s tos şi de P r e a c u ­
ra ta Vergurâ Măria. Un ţigan bă t rân e ra Dum­
nezeu, un copilaş de ţigan e r a Hr i s tos , pe 
care-1 pur t a în b r a ţ e cea mai m a r e cu rvă a 
oraşului . To ţ i aceştia şedeau într 'un ca r mare , 
iară înainte mergea muzica mili tară şi mulţ imea 
de bolşevici plătiţi. 
Cu toate aces tea batjocuri poporu l r u s e s c 
a ascul tat chemarea clopotelor şi a umplut bi­
sericile mai tare decât altădată. 
Pe Paşti au de gând să-şi bată j oc şi mai 
amar, de as tădată de răstignirea -Domnului. 
Or ica re ceti tor poate să vad* din cele 
descrise de noi, ş i luate din gazetele m a r i ale 
lumn, că Dumnezeu nu-i mai poa te răbda mult 
pe aceşti ticăloşi ş i că vor cădea si ei cum au 
căzut pe vremuri revolu ţ ionar i i ' f rancezi s i 
bolşevicii unguri. Intr 'adevâr „Doamne iar tă- le 




Sun tem la s fâ r ş ind pos tu lu i . C r e ş t i n 
buni au post i t în v r e m e a acea s t a nu
 t t [j 
t rupeş te ci şi suf le teş te , pregăt indu-se_pie 
sfânta şi m a r e a zi a Paş t i l o r . Urmează
 !c>e 
ca în s ă p t ă m â n a ce u r m e a z ă , a patimilor
 s*| 
de săvâ r şea scă şi mai mult şi sâ se curâţ,H 
şi de r ămăş i ţ e l e păca te lo r . Şi a c e a s t a vor pm'<j 
face mai uşor , dacă se v o r g â n d i la p3ţ;.J| 
Domnului . % 
îna in te de toa te t r ebu ie să luăm î J 
cotinţă, că D o m n u l nos t ru I s u s Hr is tos J 
tirait pen t ru noi şi pentru p ă c a t e l e noastreS 
încă ee pa t imă! A fost r ă s t ign i t pe \J 
cruci i , c a r e e ra moar t ea cea mai de ocarl 
j idovi, cum e rau la noi p â n ă a c u m a fu;; 
Un m a r c s c r i i t o r roman , C ice ro , spune, 
răs t igni rea e ra pe a tunci cea mai ruşiat 
da r to tdeoda tă şi cea mai înf r icoşa ta pedear; 
moar t e . Cu acea s t ă moa r t e se pedepseauu ; 
cei mai mari făcă tor i de re le . De aceea s; 
sfântul Pa ve l : „ Ia ră noi p r o p o v ă d u i m peHr 
cel răst igni t , j i dov i lo r a d e c ă smin tea lă , iati 
ni lor n e b u n i e " . (1.. Cor . 1, 23) . — Astăzi c 
împodobeş te nu numai a l t a r e ţ e şi turnurii; 
ser ic i lor ci şi c o r o a n e l e r e c i l o r si piept 
oameni lor de s eamă . 
Lemnul a a d u s păca tu l cel d intâ i în! 
pe lemnul c ruc i i s'a făcut m â n t u i r e a deplj 
De unde s'a iscat moa r t ea , a r ă să r i ţ i 
Domnul H r i s t o s şi-a p l e c a t c a p u l pe le! 
cruci i p e n t r u c a sa ne s ă r u t e ; ş i-a înt ins bn 
pent ru ca sâ n e iubească ; ş i-a în t ins bq 
pent ru ca să ne îmbră ţ i şeze ; ş i -a deschişi 
pent ru ca sâ ne iubească . Mai mulţ i sfinţi 
r inţ i , în frunte cu sfântul A m b r o z i e şi cu sî 
Ie ronim, sus ţ in , că Adam a fost îngropa! 
ace laş munte pe ca r e a fost răs t ign i t Doi 
de aceea se şi numeş te a c e s t m u n t e al ( 
ţ inclor şi tot de aceea se şi inchipueşterl 
n i rea cu un c a p de mor t s u b c r u c e . ! 
La moar t ea Domnului a fost o mari 
tunec ime de s o a r e , ca re a ţinut trei ce; 
cât a suferit Domnul pe lemn, pen t rucă sa 
n'a pu tu t sufer i ruş inea făcă to ru lu i său,« 
cum s p u n e sfântul Ioan G u r ă dc Aur, » 
al tă pa r t e p e n t r u c a sâ a r e t e că s'a stil 
mina lumii. 
La m o a r t e a Domnulu i p ă m â n t u l s'i 
t r âmura t , s t ânc i l e s'au d e s p i c a t , catapit* 
biser ic i i în două s'a rupt ş i mu l t e trupu 
ale mor ţ i lo r au înviat, a r â t â n d u - s e în Ieru 
— Aceas ta a fost cea ma i m a r c dovadi 
Dumnezeu e ra ce lce a mur i t , c u m a recuu 
şi sutaşul z i când : „Cu a d e v ă r a t fiul lui 
nezeu e ra ace s t a " . 
P e c r u c e Domnul a spus ş a p t e rorl 
„Păr in te , i a r t â - l e lor" , 2) „As tăz i ve i fie» 
în ra iu" , 3) „Ia tă mamâ- ta" , 4) „Durai 
meu c ă c i m ' a i lăsa t" . Cuvinte le a ce s t ea tf 
rost i t Domnul din desnădejde , D o a m n e i 
pen t rucă aşa se începe psa lmu l 2 1 , in 0 
profe ţesc pa t imi le Domnuiu i . P r i n ace^ 
vinte Domnul a v ru t sâ a r e t e , că la El 
feresc aces te cuvinte şi p r i n u r m a r e î 
Mesia cel făgădui t de p r o r o c i . 5 . „Mi-e 
6. „S'a s fâ rş i t " 7. „Pă r in t e . în mani le t 
dau sufletul*. — Pr in cuv in t e l e din urtf 
car i le-a ros t i t , cu voce t a re , Domnul 
să are te , că m o a r e de b u n ă vo ie , pent ru 
avea destulă p u t e r e ca să t r ă i a scă , altf*' 
a r fi s t r igat . 
P e c r u c e Domnul n ' a sufer i t nuU 
ne-a şi p r ed i ca t : Ne-a învă ţ a t Ia iubir* 
mani lor , r u g â n d u - s e p e n t r u duşmani i s 
umilinţă, la r ă b d a r e ( a - su fe r i t câ un 
supunere , Ia milos tenia , b u n ă t a t e a , drep« 
atotputinţa lui Dumnezeu , Ia nemurire» 
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ui, la j u d e c a t a din u rmă şi la înv ie rea mor ­
ii-. — Şi b i se r ica ne învaţă în Vinerea Mare 
ajunăm, o m o r â n d u - n e poftele t rupu lu i în 
a când Domnu l a lăsat să i-se o m o a r e 
pul ; nu se t r a g clopotele , pen t rucă şi Domnul 
imuţit în ziua aceea ; p reo ţ i i î m b r a c ă în bi-
ică haine de j a l e ; l i turgie nu se slujeşte, 
î t rucă bucu r i a l i turgiei nu se uneş te cu 
;a morţ i i D o m n u l u i . 
In Vinerea Mare sara pe Domnul l 'au co-
ît de pe c r u c e şi l'au î n g r o p a t într 'un m o r -
nt nou de s t âncă , iară în Sâmbăta Paşt i lor , 
m a i , m a r e s ă rbă toa r e a j idovi lor , Domnul 
dihnit în m o r m â n t . 
Cuvine-se dec i , ca-n aces te zile, să m t r g m 
toţii la b i se r ică şi să a s c u l t ă m cu toată 
srenia şi c u c e r n i c i a preaf rumoase le cet i r i şi 
jbe şi să ne gând im, că toa te aces t ea le-a 
erit Domnul , de buna voie, pen t ru noi, pen-
za. să ne s c a p e din blăstămul lui Adam, să 
r ă s c u m p e r e din păcat şi s ă ne desch idă 
ţile ce le fe reca te ale raiului . I a r ' dacâ ne-am 
di cum se c a d e la chinur i le Domnulu i , a 
ăsama, că am mai lăsa din cele păca te . 
De prin safe,. 
finţire de clopot în comuna Spini. 
Duminecă în 25 Mart ie s'a făcut la Spini , 
T â r n a v a mică, sfinţirea c lopotului , pe care 
c u m p ă r a t credincioş i i de aco lo cu 16 mii 
ei. Cu aces t p r i l e j Spinenii au făcut o zi 
rumoasă s ă rbă toa r e , chemând dela Blaj pe 
domni p ro feso r i : pe d i r ec to ru l l iceulu i de 
t | T r a i a n G e r m a n şi pe profesor i i Vaier 
iu şi Iuliu Maior . 
Sfinţirea c lopotului au săvâ r ş i t -o aceşti 
p rofesor i în f runte cu v redn icu l şi einsti tuî 
( 3t al sa tului , Pă r . Costea. După sfinţire a 
ii bit p rofesoru l Iuliu Maior , a r ă t ând , c a r e 
É • men i r ea c lopo te lo r şi ce v r e d n i c i oameni 
i t Spinenii , ca r i în curs de 50 de ani , de 
d saşi i din S e n a i-au s cos afară din satul 
nu numai că ş i -au făcut un sat f rumos , dar 
u r id icat şi o b i se r ică şi ş coa l ă f rumoasă , 
1 t r ecu t ş i-au sfinţit b i se r ica p r in Mi t ropo -
i i de la Blaj , i a r anu l aces ta au c u m p ă r a t şi 
clopot de 205 k i lograme . F r u m o s a deeia-
apoi elevul Vasiu Gheo rghe din c lasa a 
rit, fiu a l comunei , poezia ocaz iona lă : P a u l de 
a de G h e o r g h e Coşbuc . 
Vece rn i a a slujit-o dl d i r e c t o r ' T r a i a n 
man, ia r la sfârş i t a ţ inut o f rumoasă cu-
t a re , a r ă t ând , că sufer inţele din v ia ţa aceas ta 
t t r imise de Dumnezeu a sup ra n o a s t r ă pen­
c a să ne î n c e r c e tăr ia şi pen t ru ca plata 
ik t ră mai mul tă să fie în ce r iu r i . In l egă tu r ă 
i ceas ta a mai ară ta t , că t a re r ă u păcă tueso 
e susţ in, eâ sub ungur i a fost mai bine 
;<fet acuma. Sunt ele nu-i vo rbă si as iâz i mici 
( izuri , da r aces t ea nici a s ă m â n a nu se pot 
f ;e le de mai îna in te . Suntem casă n n u â încă 
l î nă se pune în r ând o gospodă r i e nouă , avem 
te năcazur i , d a r în sch imb luc răm cu drag, 
B rucă ştim, că a noas t ră es te casa şi nu a 
i | a . 
Oameni i au ascul ta t cu m a r e p l ă c e r e cu-
nlări le şi bine şt im, că nu se vo r r ăbda , până 
ror face la anu l iarăşi v re -o îno i re . Oa-
i ha rn i c i dela fire, având in frunte un preot 
ept şi cinsti t de toată lumea, nu pot să nu 
în fiecare an câ te ceva pen t ru r id ica rea 
idricii şi a şcol i i . Şi noi dor im, ca Dumnezeu 
s ajute. 
— T r ă z n e t î n M a r t i e . In săp tămâni le 
ute au fost mar i furturi şi puvoa ie în 
nia. Fu r tun i l e au fost însoţi te de tune te şi 
i i r e . Un t răzne t a căzut în casa locui toru lu i 
i stantin G e o r g e s c u din T u r b u r e a , din j u r de 
ii ul T â r g u J iu . 
Ş T I R I 




Dum. 1 April 19 
Luni 2 20 
Marţi 3 21 
Miercuri 4 22 
Joi 5 23 
Vineri 6 24 
Sâmbătă 7 25 
Sfinţii a căror pomeni re 
se face 
Martirii Chrisant şi Daria 
Păr. ucişi în mănăstirea sf. Sava 
Păr. Iacob Mărturisitorul 
Martirul Vasile 
Mart. Kicon (Denie) 
Vin. pat. Păr. Zaharie, (Denie) 
(f) Bunavestire, Sâmbăta marc. 
In Dumineca Fiori lor sau a Stâlpari lor la 
utrenie se cântă toate ale sărbătorii din Strastnic. 
To t a semenea şi la liturgie. Cade-se a şti, că 
sfinţirea sălci lor (mâţâşoarelor) se face îndată 
d u p ă evangel ia dela u t renie . 
T â r g u r i l e . 1 Basna, Gherteniş (jud. Timiş), 
Marcod, Ocna bài, Petriş (jud. Bistriţa-Năsăud). 
2 Bozovici, Cernetul de jos , Oiprer. 3 Avrig. 4 
Cojocna, Eted, Poiana sărată. 5 Ardihal . Vorum-
loc. 6 Beclean, Ghiochiş, Hida,Tiia,, Ocnele Mu-
răşului (jud. Alba-ini.) . Viştea de jos. 7 Hăsmaşul 
Lăpuşului , Lăpuşu l românesc . 
— M . Ssa R e d i m i l a B e l g r a d . M. Sa 
Regina Românie i Maria a sosit zi lele t recute la 
Belgrad. La ga ră a fost pr imită de regele şi 
reg ina Iugoslavie i , de î n t r eagă cu r t ea regească 
şi de min is t ru l Românie i la Belgrad . 
— N o n ă m i l i o a n e f a a u r a primit 
s ta tul n o s t r u d ; !a banca naţ ională ge rmana din 
Berl in. Aceş t i bani au fost luaţi de germani în 
v r e m e a ocupaţ ie i şi pe baza l o r au făcut ei 
banii ce i dela Banca Genera lă . 
— U n s a t f&ră j i d a n i e s t e comuna 
Spini din T â r n a v a mică . Nu mi-a veni t să cred, 
până n 'am văzut . Şi oameni i sunt foar te sănă­
toşi , teferi şi munci tor i , iar cu bani i ce i-ar fi 
dat c r â ş m a r u l u i j idan şi-au c u m p ă r a t un clopot 
la b iser ică . | 
— L e n i s c a d e — l e v a c r e ş t e . T i -se 
umple in ima de du re re când citeşti , că leul 
nos t ru s c a d e într 'una, a ajuns ia răş i Ia 7 bani 
francezi , pe când leva, bu lga ră se tot ridică. 
Că cine e de vină, nu se poa te şt i cu s iguranţă , 
d a r ne r ândue l i l e din ţară ho tă r î t , că numai 
r id ica nu po t leul nostru. Bu lga r i a bătută şi 
c iunt i ta de două ori dup'olal tă, la 1913 şi 1918, 
a re bani mai scumpi decât Român ia b i ru i toare 
şi măr i t ă de două ori dup 'o la l tă , la 1913 şi 
1918. A d e v ă r a t ă ruş ine! 
— I a r ă ş i s p i o n a j ş i a t e n t a t e u n g u ­
r e ş t i . La Arad poliţia a d e s c o p e r i t o bandă 
de spioni ungur i , cari aveau de gând să p ro ­
d u c ă mai «multe a tentate împo t r iva statului. 
C o n d u c ă t o r u l lo r este un anumi t Mike Sândor . 
Complot iş t i i au agenţi plăt i ţ i în T imişoara , 
Lugoj , Craiova, Bucureş t i , Cluj şi Constanţa . 
Şi după toate aces tea totuşi se mai miră 
Ungurii, că noi nu mai pu tem "avea înc redere 
în ei. 
— T r e i e p i s c o p i i n o u ă . Guvernul a 
întemiat trei nouă episcopii Ia Cons tan ţa , Băiţi 
şi Ceta tea Albă. Episcopia din Chiş inău a r i ­
d ica t -o la vrednic ia de mi t ropo l ie a Basarabie i , 
supunându- i pe cea din Bălţ i şi Cetatea-Albă. 
Bine înţe les , toate aces tea t re i episcopi i sunt 
g r e c o or ienta le , d impreună cu cea din Cluj şi 
Oradea -Mare . Greco-ca to l ic i i de mul t c e r şi ei 
una la Cluj or i , la Baia-Mare şi la Bucureş t i , 
dor in ţa lor însă nu s'a împlinit . Greco -o r i en ta l i i 
şi-au r id ica t de când e R o m a n i a - M a r e c inci 
episcopii , g reco-ca to l ic i i n ic i una. 
— M o a r t e a î n v ă ţ a t u l u i p r o f e s o r d e 
u n i v e r s i t a t e D r . D i m i t r i e O n c i u i d e l a 
B u c u r e ş t i . Marţ i a m u r i t la B u c u r e ş t i p ro fe ­
so ru l O n c i u i , p re şed in te l e A c a d e m i e i R o m â n e , 
p r e şed in t e l e comisiuni i m o n u m e n t e l o r i s tor ice 
şi d i r e c t o r u l a r h i v e l o r s ta tu lu i . Răposa tu l a 
fost o fală a ş t i inţei r o m â n e , a s c r i s mai mul te 
căr ţ i de i s to r i e şi a fost unul d in t r e aceia , cari 
au susţ inut , că noi r o m â n i i am p r imi t c reş t i ­
n ismul dela s t rămoşi i noş t r i r o m a n i i , ş i numai 
după aceea , venind în l egă tu r ă cu poporu l 
g r e c e s c şi bulgar , a m t r ecu t la fo rma g r e c e a s c ă 
a c reş t in i smulu i . 
G u v e r n u l i-a făcut î n g r o p ă c i u n e a pe c h e i -
tuelile s ta tului , î nmormân tându-1 la Cernăuţ i , de 
unde îşi avea obârş ia . F a c ă - i D o m n u l pa r t e c u 
drepţ i i . 
f D r . A u r e l N l l v a u . L a înche ie rea 
gazetei aflăm, că D u m i n e c ă n o a p t e a a murit în 
cl inica din Cluj , în u r m a une i opera ţ iun i , ad ­
vocatu l din Somcu ta -mare Dr . Aure l Ni lvan , 
un vo in ic lup tă tor na ţ iona l din A r d e a l şi f run­
taş ai par t idu iu i na ţ iona l , m e m b r u al c o m i t e ­
tului de o sută . î n m o r m â n t a r e a i-s'a făcut Mar ţ i 
la Ş o m c u t a - m a r e . Fie-i ţ ă r â n a u ş o a r ă ! 
— U n m a r e p u n g a ş p r i n s l a C o p ş a 
m i c ă . Po l i ţ i a din S igh i şoa ra a p u s mâna în 
gara Copşa mică pe ves t i tu l p u n g a ş Constant in 
Lauce reanu z i s şi L ă n c e r e s c u , c a r e este şt 
dezer to r mil i tar şi a mai fost c o n d a m n a t l a ' 1 5 
ani temniţă , da r a fugit. A î n c e r c a t să fugă şi 
din temniţa din S igh i şoa ra , d a r a fost p r in s , 
să r ind din etaj , ,ş i pus la bună pază . 
— F e m e i e m o a r t ă d i n b e ţ i e . Feme ia 
< Es t i ra F a r k a s din Sovata bând d o u ă zi le în ş i r 
pr in m a i multe c r â şme , în ce l ea din u r m ă a 
căzut m o a r t ă pe loc în c r â ş m a lui Mâr ton 
Dornokos . 
— S ' a r i d i e a t t a x a p e n t r u ţ l d u l e l e 
d e v i t e . Dl ministru de i n t e rné a dat o o r d o ­
nanţă, în u r m a căreia taxe le pen t ru ţ idule le de 
vite. se r idică p recum u r m e a z ă : O ţ idulă cos tă 
2 Ls i 50 bani , t r ansc r i e r ea 1 Leu , i a ră îno i rea 
80 bani . Aces te t axé sunt a le ce lo r ce fac ţ i ­
dulele. 
— P r o d u c ţ i u n e a e l e v i l o r ş c o a l e i 
p r i m a r e d e s t a t d i n B l a j . D u m i n e c ă în 25 
Martie în sala de g imnas t ică a l i ceu lu i de băieţi 
am avut prilejul să ne b u c u r ă m de o b inereu-
şită p roduc ţ iune a e lev i lor de la ş c o a l a p r imară 
din Bla j . S'a juca t „ F l o r i l e " , o s c u r t ă p i e z i 
teat ra lă de Constanţa H o d o ş , s'au dec lamat 
câ teva v ie r sur i , s'a cân t a t „Du-te i a r n ă " d e K i r i a c 
şi „Sub dealu l înverzit , de A n g e , în 2 voei , ş i 
s'a j uca t „Bătrânul Ia h o r ă " de P e t r e Dulfu. 
Toa te au reuş i t peste a ş t ep t a re . L a u d ă se c u ­
vine ha rn ic i lo r învăţă tor i , în f runte cu d i r e c ­
toru l , şi mai cu s a m ă doamne i învă ţă toa re 
Raţiu, c a r e i-a învă ţa t pe cop i i să eân te a şa 
de f rumos . ,Ce le bune î n a i n t e ! 
— C e s c r i u s t r ă i n i i d e s p r e n o i . Un 
ziar din Viena sc r i e , c ă cu p r i l e ju l desba te -
r i io r p a r l a m e n t a r e a s u p r a cons t i tu ţ ie i publ icul 
din loji s 'a ames teca t în t re deputa ţ i şi că au 
r ă m a s 3 0 de deputaţ i g r e u răni ţ i . S e vede, c ă 
guve rnu l nu se îngr i jeş te să in fo rmeze s t ră ină­
ta tea şi-i l asă pe j idani să s c r i e d e s p r e ţ a r a 
noas t r ă ce vreau . 
— U n d e - i a r g l n t u l ş i a u r u l n o s t r u . 
La- g a r a Ep i scop ia Bihoru lu i pol i ţ ia a pus m â n a 
pe c e a s o r n i c a r u l G r u b e r S â o d o r , c a r e e pe 
ca le să d u c ă în Ungar ia 785 a rg in ţ i , 4 bani de 
aur de câ te 100 cor., 3 3 p ie t r i s c u m p e , 9 g r a m e 
i platina, 568 g r a m e a u r şi 2 0 0 g r a m e a rg in t . 
L'au p u s la r ă c o a r e . 
f Â m a l i a P a p i u n . M a n i i , soţ ia v e ­
st i tului n o s t r u p ro f e so r de c a n t A r o n Papiu, a 
ado rmi t în Domnul M a r ţ i Sn 27 Mar t i e în vâ r s t ă 
de 6 1 de ani . î n m o r m â n t a r e a i-s 'a făcut Jo i 
după p r â n z , la o r e l e 2 şi j u m ă t a t e , p e t r e c â n d u - o 
la g r o a p ă t o t ce a r e Blajul m a i a les şi t o ţ i 
p ro feso r i i ş i şco la r i i Blajului . 
F a c ă - i D u m n e z e u p a r t e c u drepţ i i , i a r p e 
d u l c e l e cân tă re ţ , bac iu l Pap iu , cunoscu t în to t 
l a r g u l Ardea lu lu i şî iubit de toţi c a r i îl cunosc^ 
bunu l D u m n e z e u să-1 mângâ ie . 
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— B a n i i r n s e ş t i . Toa t* lumea ştie, că 
Ih Rusia bănii hu mai au nici o valoare. Chiar 
dè àceéa ruşii âu bqtăr î t să facă o mare 
schimbare : au tăiat adecă nulele de după nu­
m e r a cei lungi, şi a s t l z i un milion de ruble 
este iarăşi numai o rublă . In forma aceasta 
cred ruşii, că vor ajunge ea bănii lor să aibă 
iarăşi preţ. Şi ni-se pare , că în privinţa aceasta 
ruşii au lucrat cuminte. N 'ar fi oare măi bine 
să se tragă şi la noi peste nulele cele multe 
şi-n loc de 100 să scr iem şi zicem un leu, 
căci cam acolo am ajuns şi noi în vremea din 
urmă. 
— L ' a l ó v i t g a t a àe năcaz. Gioidale 
Istvănj negustor de bucate din Târgui-Murâş, 
â cumpărat acum câteva zile dela doi domni 
din vechiul regat şase vagoane de cucuruz, 
piătindu-le înainte 220 mii lei. A doua zi ne­
gustorul, ducându-se la gară cu hârtiile şi 
cheile pe cari i le-au predat, a găsit că scr i ­
sor i le erau falâe şi érau de pe două vagoane 
cu muniţiuni ce se aflau în gară. Văzându-se 
înşelat atât dg amar, negustorul a fost lovit de 
gută şi a murit pe loc. 
— Şi-ra m â n c a t d r ă g u ţ a , La Ber l in în 
capitala Germaniei curge acuma un p roces , ca 
şi care mai rar. E yorba de condamnarea unui 
anumit Obendorf, care şi-a omorît drăguţa cu 
un cuiii scos din paretele din bucătărie, apoi 
s'a culcat şi a diirmit liniştit până dimineaţa , 
el în pat, iară drăguţă-sa, moartă, pe podele . 
Dimineaţa s'a sculat, s'a îmbrăcat , a l u a t t rupul 
mort , l'a urcat în pod, i-a t ras pielea, a des ­
făcut carnea de pe oàse, à băgat-o în maşină^ 
tăihdU-0 mărunt, a sărat-o apoi, a fript-o ia 
unsoare şi a mâncat-o cu cea mai mare poftă. 
Xâ întrebarea judecători lor , că pent ruce a tă­
cut-o aceasta, a răspuns , că nici e! nu ştie 
pentruce, aşa i-a venit. Bine înţeles, că l'au 
judecat la moarte, mirându-se toată lumea, cum 
poate să ajungă un om la aşa o d e c ă d e r e 
grozavă. 
De-ale economiei. 
D o u ă mari i zvoare de câş t i g : 
pomăritul şi legtirhăritul. 
Ne tot plângem, că banii noştr i s e p r ea 
ieftinesc şi că toate mărfuri le noas t re se tot 
scumpesc din zi in zi. Şi e adevărat , t r is t şi 
adevărat. Dar oa re folosim noi toate mij loacele 
de îndreptare, de îmbogăţ i re? Punemu-ne noi 
pe lucru cu toate puter i le şi cu toate mi j loace le 
noas t re? 
Am fost a ră ta t în anu l t recu t , pe v r e m e a 
asta, cum ţi-se rupe inima de dure re , c â n d 
vezi aici în Blaj, că ţă rani i noştr i cumpără tot 
feliul de legume şi de poame din piaţă, când 
îe-ar putea p roduce , foarte uşor, ei înş iş i . Şi 
asta aşa este a p r o a p e pretut indeni . 
Ei bine, pen t ruce nu ne puaem pe lucru , 
pentruce nu ne facem noi înşine g r ăd in i cu 
pomi şi cu l e g u m e ? Pomări tu l nu umblă cu 
oboseală mare . N 'avem decât să ne altuim 
câţiva pomi, o r i să-i cumpărăm dela alţii, să 
ni-i aşezăm in g rădină , să- i curăţim de omizi 
primăvara, toamna să ni-i vâruim şi guno im şi 
vom avea poame nu numai de mâncare des tu le 
ci chiar şi de vânzare . 
Tot asemenea stăm şi cu legumări tul . Să 
n e săpăm grădina , s i ' n - 6 lăsăm să s e - u m p l e 
de cucute, brusture şi polomidă, să ne facem 
câteva straturi , s i sămănăm ceapă , usturoi , 
morcovi, pătrânjei, v a r z ă şi alte legume şi nu 
numai că ne rămân banii, dar mai şi câş t igăm 
câţiva. Peatruee k u ne- punem deci pe l u c r u ? 
f e Câmpie auaăbră jieatruce i u âo puicm 
vii, cari aduc un folos foarte m a r e ? P e n t r u c e 
nu înaintăm şi noi? Pen t ruce nu n e t r imi tem 
ca saşii cel puţin pe câ te un băiat, an de an, 
la şcolile de agronomie , ca să înveţe , c u m se 
cultivă mai bine pământu l? 
Vedeţi, până nu ni-se vor d e s c h i d e şi 
nouă ochii şi nu vom* face tot ce ne s tă în 
putinţă, ca să nu" chel tu im nici un leu pe lu ­
crur i de cari ne pu tem şi lipsi, bani i noş t r i n u 
se vor ridica şi scumpetea va ţinea mai d e p a r t e . 
In mâna noas t ră s tă fer ic i rea ţâr i i , noi sun tem 
talpa ţârii. Să l u c r ă m din g reu şi vom a junge 
la bunăstare ! 
Redactor responsabil I U L I U M A I O R . 
Pi TIO cfÎP c e v a de sp re Sălăjian Toader 
b i l l C Ş t i u din E r c e a , care a p leca t 5a r ă s b o i 
în anul 1914 ca so lda t în Reg 62 de inf C o m p . 
9 şi care din S e p t e m v r i e 1914 n'a mai dat s emn 
de 'v ia tă , să b inevo iascâ a înştiinţa pe soţ ia lui 
Mărginean Sofia în Ercea , p . u. Regh inu l -
săsesc , jud. M u r e ş Tu rda . (17 1—2. 
De vânzare, f e * f l ă } t a u , r i d e b i v o ; 
d e c a t e 2 a n i la e c o n o m u l 
Simion Bărbat din Pănade p. Blaj , 
(24) 1 - 3 judeţul T â r n a v a m i c a . 
$ £ 
§ s , ' Banca generală de asigurare < ' 4 
t T R A N 8 3 Y L V A N I A : 
I soc. pe acţii în Sibiiu. Societatea cea X 
A mai veche a României-Mari. Primeşte ^ 
asigurări contra 
% DAUNELOR DE INCENDIU 
Î în fabrici, edificii, mărfuri şi mobile cum şi 
9 A S I G U R Ă R I P E V I A Ţ Ă j 
de rente viagere, pensiuni, pentru studii, ş 
copii şi zestre cum şi contra grindinei, $ 
accidentelor, răspunderii civile, furtului $ 
(23) 1—3 şi spargerii. 9 
L Agentura pentru Blaj şi jur Domnul loan Brânzeu, t 
l Strada Simion BHrnufiu Nr. - . v 
A v i z ; 
G u n o i ţ i * v ă pământuri le 
g u n o i u m ă i e s t r i t (calciu-nitroj 
de la 
N I T R O G E N , 
S o c i e t a t e a n o n i m ă pentru 
grăşăminte chimice, 
. 8 2 ) 2 - 4 v D I C I O S Â N M Â R T I N 
Vite de vie j 
N i m e n e a să nu c u m p e r e Vi ţe a!^  
cu rădăcină de 1 şi 2 ani până m 
cerceta pepiniera noastră sau viţek 
pozitate la loatl ^UŞCc iS fost arenda*' 
Blaj. ' !• 
Cercetaţi şi vă ve - ţ i convinge!* 
F r a ţ i i Butari^ 






B E : 
Alexandru Sărătea. 
tâmplar în Blaj jj 
Strada Mi tropo l i tu l V a n c e a [J 
Primeşte t o t felul de lucrări fine, Jj 
mobile , d in l emnul cel mai bc 
m a h a g o n , palisandru ctc. 
Pregăteşte în t imp foarte scurt uşii 
| fereşti pentru casc ţărăneşt i şi aj 
!
 lucrări de măsar. 
Primeşte mobile vechi pentru curăţ 
Lucru bun, frumos, trainic, pre 
ieftine.
 ( l î ) 5 . 
na: 
< ) < } ) ^ ^ w 1 w w w v ^ c r o ^ r c T N ^ o - x ? v7t/ 













„ P A T R I A " 
bancă pentru credit, comerţ ş i industrie, societate anonimă — Blaj, 
îndeplineşte toate lucrările de bancă, d i împrumuturi , p e 
cambii, hipotecare şi com>curent, primeşte depuneri spre fructificare, 
mijloceşte plătirea cecurilor americane. ? 
Are un magazin de l e m n e „ P L U G A R U L " , unde se v inde 
tot felul de l emn pentru clădiri şi măsari, l e m n de foc, pari de v i e . 
Fabrica sa „ V U L C A N U L * produce cărămida şi ţ igla cea 
mai bună. 
Prăvălia sa „ C O N S U M " vinde toate negoaţe le pentru t r e 
buinţele casei şi pentru .economie . Are ferărie bogată şi t o t feliul 
de unelte. Are filială în T e i u ş . 
®« «cupa cu toţi rămâi de comerţ . 
Adresa telegrafic 
« P A T R I A 8 
Teléfono Blaj N r . g . î n t e i u ş U 
A d r e s a bănci i : 
„PATRIA", BLAJ. 
(10) H—52. j 
